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AVEC LE SOUTIEN DU SERVICE DE COOPÉRATION ET 
D’ACTION CULTURELLE FRANÇAIS DE RABAT 
Faculté des Lettres et 
Sciences humaines
Dhar El Mahraz 
Université Sidi Mohammed Ben Abdallah - Faculté des Lettres et 
Sciences humaines, Dhar El Mahraz, Fès 
Laboratoire de Sociologie du Développement social ( LASDES )
Centre Jacques-Berque pour les Études en Sciences humaines et 
sociales, Rabat (CNRS - USR 3136)
COLLOQUE INTERNATIONAL 
Santé, politiques sociales et
formes contemporaines
de vulnérabilité
Responsables :  Mohammed Ababou (LASDES) et 
Saadia Radi (CJB)
Le colloque aura lieu dans la salle de l’Agence 
urbaine et de Sauvegarde de Fès
Avenue Palestine - 30 000 Fès
Organisé par le Laboratoire de Sociologie de 
développement social (LASDES)
et le Centre Jacques-Berque (CJB)
17 - 18 Avril 2013
9h00 à 18h00
Santé et Société du Laboratoire de Sociologie de 
Développement social de la Faculté des Lettres et 
des Sciences humaines de l’Université Sidi Moham-
med ben Abdallah de Fès et INAS : « Politique 
sociale et vulnérabilité des femmes enceintes en 
accouchement en milieu surveillé au Maroc »
17 h 20 : Laurence-Donia Kotobi, Université Vic-
tor-Segalen de Bordeaux & UMR 5185 du CNRS : 
« Le poids des découpages administratifs et des 
frontières symboliques sur la prise en charge de la 
santé reproductive en milieu rural »
17 h 40 : Noureddine El Khoudri, Laboratoire 
d’Écologie humaine, Faculté des Sciences Semla-
lia de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech : 
« Facteurs socio-économiques et morbidité chez un 
groupe de femmes de la ville de Marrakech »
18 h 00 : Discussion
18 h 30 : Fin de la journée
Jeudi 18 avril
6EME SÉANCE : SOINS ET ACCÈS AUX SOINS 
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Présidence Khadija Zahi, 
Faculté des Lettres et des Sciences humaines de 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech
9 h 00 : Elise Guillermet, Institut des Études tropi-
cales, Genève : « Routine accidentée ? L’impact des 
ARV pédiatriques sur le rapport à la maladie et les 
relations soignants-accompagnés-soignants »
9 h 20 : Marc-Eric Gruénais, Université Victor-Se-
galen de Bordeaux & UMR 5185 du CNRS : « Accès 
aux soins, gestion des ambulances et gouvernance 
locale au Maroc »
9 h 40 : Mohamed Mebtoul, Unité de Recherche 
en Sciences sociales et Santé, Université d’Oran : 
« La privatisation des soins en Algérie : l’exemple 
des cliniques privées ».
10 h 00 : Discussion
10 h 20 : Pause
7EME SÉANCE : SANTÉ ET GROUPES VULNÉ-
RABLE AU MAROC
Présidence de Pascale Pichon, Centre Max-Weber, 
UMR 5283 du CNRS,
Université Jean-Monnet de Lyon – Saint-Etienne. 
10 h 40 : Ahmed Bouziane, Faculté des Lettres et 
des Sciences humaines de l’Université Sidi Moham-
med ben Abdallah de Fès : « Les enfants de la rue 
au Maroc : pauvreté urbaine et fragilisation du lien 
familial »
11 h 00 : Mohammed Faoubar, Mohammed Aba-
bou, Faculté des Lettres et des Sciences humaines 
Sais, Fès et Laboratoire de Sociologie de Déve-
loppement social de la Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines de l’Université Sidi Mohammed 
ben Abdallah de Fès : « Politiques sociales et pro-
tection de l’enfance au Maroc : analyse sociolo-
gique du travail social et sanitaire des maisons de 
protection de l’enfance à Fès »
11 h 20 : Abdellatif Baali, Laboratoire d’Écologie 
humaine, Faculté des Sciences Semlalia de l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech : « Etat nutri-
tionnel et caractéristiques socio-démographiques : 
étude d’un groupe de personnes âgées de la ville 
de Marrakech »
11 h 40 : Hayat Zizari, Faculté des Lettres et 
Sciences humaines de l’Université Hassan II de 
Casablanca : « Genre, vulnérabilité et maternité »




8 h 30 : Accueil des participants
9 h 00 : Ouverture officielle
M. le Président de l’Université Sidi Mohammed ben 
Abdallah
M. le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines, Dhar El Mahraz, Fès 
M. Abderrahman El Maliki, directeur du Laboratoire de 
Sociologie de Développement social
M. Jean-Noël Ferrié, directeur adjoint du Centre 
Jacques-Berque
9 h 30 : Présentation du colloque : Mohammed Aba-
bou et Saadia Radi
1ERE SÉANCE : PENSER LA VULNÉRABILITÉ EN 
RAPPORT AVEC LA SANTÉ ?
Présidence de Laurence-Donia Kotobi, 
Université Victor-Segalen de Bordeaux & UMR5185 
du CNRS
10 h 00 : Anne-Marie Moulin, CNRS, SPHERE UMR 
7219 – Université de Paris 7 : « Genèse et usage du 
concept de vulnérabilité dans les politiques de santé 
publique : l’exemple de la région ANMO (Afrique du 
Nord – Moyen-Orient) »
10 h 20 : Abdesslam Ferrai, Faculté des Lettres et 
des Sciences humaines de l’Université Sidi Moham-
med ben Abdallah de Fès : « Populations vulnérables 
au Maroc : compte rendu d’une étude »
10 h 40 : Jean-Noël Ferrié et Saadia Radi, Centre 
Jacques-Berque, USR 3136 du CNRS, Rabat : « Vul-
nérabilité et basculement : Étude d’un cas »
11 h 00 : Discussion
11 h 20 : Pause
2EME SÉANCE : VULNÉRABILITÉ ET INÉGALITES 
FACE A LA MALADIE
Présidence de Zakaria Rhani, 
Institut universitaire de la Recherche scientifique et Centre 
Jacques-Berque
11 h 40 : Pascale Pichon et Elodie Jouve, Centre Max-We-
ber, UMR5283 du CNRS, Université Jean-Monnet de Lyon 
– Saint-Etienne : « Le soin, le soi, le chez soi. L’expérience 
limite des personnes sans domicile fixe comme modèle de 
compréhension de la vulnérabilité sanitaire »
12 h 00 : Karima El Rhazi et Mustapha Nejjari, Labora-
toire d’Épidémiologie et de Recherche clinique, Faculté de 
Médecine de l’Université Sidi Mohammed ben Abdallah de 
Fès : « Vulnérabilité et inégalités face au risque de mala-
dies chroniques au Maroc » 
12 h 20 : Reida Ababou, Faculté de Médecine de l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca : « Maladie chronique et 
vulnérabilité : exemple du diabète au Maroc »
12 h 40 : Discussion
13 h 00 : Déjeuner
3EME SÉANCE : VULNÉRABILITÉ ET INÉGALITÉS 
LIÉES FACE À LA MALADIE
Présidence d’Anne-Marie Moulin, CNRS, SPHERE UMR 7219 
– Université de Paris 7
14 h 00 : Fouzi Mourji, Faculté des Sciences juridiques, 
économiques et sociales de l’Université Hassan II de Casa-
blanca : « Diabète et caractéristiques socio-économiques 
de la population au Maroc »
14 h 20 : Amina Essolbi, Institut national d’Administration 
sanitaire (INAS), Rabat et Vincent De Brouwere, (IMT), 
Institut de Médecine tropicale, Bruxelle : « Les aidants na-
turel. Un système de soins informel au Maroc »
14 h 40 : Mustapha Nejjari et Karima El Rhazi, La-
boratoire d’Épidémiologie et de Recherche clinique, 
Faculté de Médecine de l’Université Mohammed ben 
Abdallah de Fès : « Facteurs d’inégalités et vulnérabi-
lité dans le cancer au Maroc »
15 h 00 : Discussion
4EME SÉANCE : VULNÉRABILITÉ ET INÉGA-
LITES FACE A LA MALADIE (SUITE)
Présidence d’Abderrahman El Maliki, Faculté des 
Lettres et des Sciences humaines
de l’Université Sidi Mohammed ben Abdallah de Fès
15 h 20 : Hind Filali, Institut national d’Administra-
tion sanitaire (INAS), Rabat : « Vulnérabilité au VIH-
SIDA au Maroc »
15 h 40 : Khadija Zahi, Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines de l’Université Cadi Ayyad de Mar-
rakech : « Mères vivant avec le VIH-SIDA : vulnérabi-
lité et enfermement »
16 h 00 : Josiane Tantchou, CNRS,  LAM UMR5115 – 
Sciences-Po Bordeaux : « L’acceptabilité du test VIH 
par les femmes enceintes au Maroc : vulnérabilité ? »
16 h 20 : Discussion
16 h 40 : Pause
5EME SÉANCE : POLITIQUES SOCIALES SANTÉ 
MATERNELLE ET REPRODUCTIVE
 Présidence de Mohamed Mebtoul, Unité de Recherche 
en Sciences sociales et Santé,
Université d’Oran
17 h 00 : Mohammed Ababou, Amina Essolbi, Equipe 
PROGRA ME
Mercredi 17 avril
